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The Meghadūta in Tibet
NEMOTO Hiroshi
Abstract：The Meghadūta （“The Cloud Messenger”） is a lyrical piece on love and 
sorrow written by Kālidāsa （4―5th cent.）. It was translated into Tibetan under the title of 
Sprin gyi pho nya by Byang chub rtse mo （1303―80） et al. The Tibetan version of the 
Meghadūta occupies a unique place in the history of Tibetan literature. Although the 
Tibetan Meghadūta was included in the sgra mdo section of the bstan ’gyur, the 
tradition of lecturing and commenting on the text was never established during the 
classical period. This was probably because of two main reasons. First, the Tibetan 
translation of the text prepared by Byang chub rtse mo et al. lacks accuracy in many 
places, making it highly difﬁcult to comprehend without appropriate knowledge of the 
original Sanskrit. Secondly, given that the main subject of the Meghadūta is love and 
grief of separation from one’s beloved wife, it is natural to assume that the text has not 
been closely studied in the Tibetan monastic tradition. Only after the Chinese and 
Hindi translations of the Meghadūta became available in the twentieth century, did the 
text get reevaluated by modern Tibetan scholars such as A lags dor zhi gdong drug 
snyems blo （1935―）, Rak ra bkras mthong thub bstan chos dar （1925―）, and Nor brang 
o rgyan （1933―）, who were active outside monasteries. These modern commentators 
provide their own interpretations of the Meghadūta without adhering to the literal 
meaning of the words in the Tibetan translation, and attempt to present a new reading 
of the text, which, however, could beneﬁt from careful consideration of the original 
Sanskrit text.
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ン・チューギェル（Dmar ston chos rgyal：13世紀）が詳らかに伝える所である 2。
また、チョナン派ターラナータ（Tā ra nā tha: 1575―1634）はカーリダーサの著作
として、『メーガドゥータ』とはじめとする使者物語八部作（sprin gyi pho nya la 
sogs pa pho nya brgyad）および『クマーラサンバヴァ［軍神クマーラの誕生］』を






プ・ツェモ（Byang chub rtse mo: 1303―80）とナムカ・サンポ（Nam mkha’ bzang po：
1  辻（1973：41f.）、Rgya ye bkra bho（2015：164ff.）を参照。
2  カーリダーサの伝説は『サキャ・レクシェ』（Sa skya legs bshad）第 1章第 3詩節に対するマル
トゥン註に登場する（Legs bshad ’grel pa 101.17 ff.; cf. Davenport 2000: 28f.）。また、それと同様の記
述がターラナータの『インド仏教史』にも現れる（Rgya gar chos ’byung 100.7ff.）。
3  Rgya gar chos ’byung 102.19ff.を参照。





























5  Rgya ye bkra bho（2015：171）を参照。
6  MD D 351a4ff.: snyan ngag mkhan chen po nag mo’i khol kyis mdzad pa’i sprin gyi pho nya rdzogs so ||　
|| blo gros dang snying rje dang | brtul ba dang des pa dang | gtong ba la sogs pa’i yon tan phul du phyung 
ba dpag tu med pas spras pa’i dpon chen nam mkha’ brtan pa’i bka’ lung gis | kha che’i paṇḍi ta snyan 
ngag mkhan chen po su ma na shrī dang | zhu chen gyi lo tsā ba mang du thos pa’i dge slong byang chub 
rtse mo dang | lo tsā bar gtogs pa lung rigs smra ba nam mkha’ bzang pos dpal sa skya’i gtsug lag khang 
chen por bsgyur cing zhus te gtan la phab pa ||























śāpenāstaṃgamitamahimā varṣabhogyeṇa bhartuḥ |
yakṣaś cakre janakatanayāsnānapuṇyodakeṣu




8  MD D 351a6f.: gang zhig thugs dgongs rnam par dag pa yis || ’di la bskul zhing mthun rkyen bsgrubs pa 
dang || bdag cag ’bad las bsod nams gang bsgrubs pas || ’khor ba las rgal sku gsum thob par shog || byang 
gi bdag po’i gsung bzang las || snyan ngag ’di ni bod skad du || kha che paṇ chen dang lhan cig || dge slong 
byang chub rtse mos bsgyur ||













rje bo khros pa’i shin tu lci ba’i bka’ lung dag gis gzi brjid nyams par byas gyur cing ||
gnod sbyin ’ga’ zhig la ni rang nyid bag med dbang gyur mdzes ma spangs la lo yi bar ||
yid ’ong skyed byed bu mo’i khrus byas bsod nams chu bo rnams dang shin tu rab 
mdzes pa’i ||
rab bzang ljon shing grib ma dang ldan rā ma’i ri bor song la spyod pas gnas par gyis ||
［試訳］怒れる主人の非常に厳しい命令（bka’ lung）のゆえに威力を失い、
あるヤクシャは（? gnod sbyin ’ga’ zhig la ni）自ら不注意にかまけて美しい妻
（mdzes ma）と別離し（spangs）、一年にわたって、魅惑的な（yid ’ong）ジャ


















の bka’ lung は「命令」（敬語）の意味であるが、もしサンスクリットの śāpa
（「呪い」）を正確に訳すならば dmod paまたは smod paとすべきであろう。bka’ 
lung にかかる形容詞 shin tu lci ba’i（「非常に厳しい」「非常に重い」）に相当する語
はサンスクリット原文にはない。第三詩脚の yid ’ong（「魅惑的な」）は skyed 
byed bu mo（「ジャナカの娘」）にかかる修飾語であると思われるが、これもサン
スクリット原文にはない言葉である。第三詩脚の末尾の shin tu rab mdzes pa’i
（「とても優美な」）と第四詩脚の rab bzang（「美しい」）は共に ljon shing（「樹」）
にかかる修飾語であると思われるが、原文にあるのは snigdha（「美しい」「密生
する」）11のみである。第四詩脚の song（「赴いた」）はサンスクリットの相当語を
欠く。同じく第四詩脚の spyod pasはおそらく āśramaに相当するのであろう。
āśramaは仙人が苦行（√ śram）を行なう場、すなわち「隠遁所」「庵」を意味
するが、チベット語 spyod paにそのような意味があるとは思われない。spyod 












11 第一詩節の snigdhaをヴァッラバデーヴァ（Vallabhadeva）は aparuṣa（「穏やかな」「荒々しくない」）
の意味で解釈し、マッリナータ（Mallinātha）は sāndra（「密生する」「生い茂る」）の意味で解釈す
る。
12 S on MD 1: atra raso vipralambhākhyaḥ śṛṅgāraḥ | tatrāpy unmādāvasthā | ata evaikatrānavasthānaṃ 










ギェル（Bo dong phyogs las rnam rgyal: 1376―1451）は「メーガドゥータ割註」（sprin 






テン・ワンチュク・タクパ（Rin spungs ngag dbang ’jig rten dbang phyug grags pa: 1542
―1595?）の『書簡・持明者の使者』（Zhu ’phrin rig ’dzin pho nya）である14。これは













13 Rgya ye bkra bho 2015: 195を参照。














dor zhi gdong drug snyems blo: 1935―）は『メーガドゥータ』に魅せられた人物の一
人である。アラク・トルシは1987年に著した註釈『クムダ蓮華の月光』（Kun 
da’i zla zer）の序文で『メーガドゥータ』の文学的価値を高く評価した上で、こ










現が著しく難解である」（thad ’gyur byed che bas tshig ha cang go dka’）17と評する。
15 さらに、20世紀になるとギーテン・ロサン・パルデン（Sgis steng blo bzang dpal ldan: 1881―1944）
が『使者ションヌ・トンドゥプ』（Pho nya gzhon nu don grub）と題する使者文学作品を著してい
る。この作品には『書簡・持明者の使い』からの影響も見受けられる（Rgya ye bkra bho 2015: 
189ff.）。
16 Dor zhi 2003: 1ff.を参照。






　　gnod sbyin te stobs ’byor can gyi rje bo gnod sbyin ku be ra’i mdzod gnyer zhig | 
rang nyid bag med kyi dbang du song nas las la mi sgrim par rje bo’i dgongs pa 
dang ’gal zhing | rje bo de khros nas khrims kyis yul spyugs byas te mdzes sdug dga’ 
ma dang bral zhing | yid ’ong skyed byed bu mo ste mdzes ma sī tas khrus byas 
myong ba’am ’thung na tshe ring nad sel ’dod don ’grub pa sogs kyi nus pa ’byung 
ba’i bsod nams chu bo dang | ljon shing mang po’i grib bsil dang ldan pa’i rā 
ma’i ri bor song nas lo gcig tu btson ma byas nas sdod dgos byung zhing | khrims 
chad dang mdzes sdug dga’ ma dang bral ba’i gdung bas lus kyi gzi brjid nyams par 
























　20世紀の奇才ゲンドゥン・チューペル（Dge ’dun chos ’phel: 1903―1951）の弟子
であるラクラ・テントン・トゥプテン・チュータル（Rak ra bkras mthong thub 








アメリカの西部地方ウスパッヤタル（? lho a mi ri ka’i yul gyi nub phyogs uspayyatar 
［sic］）に居住していた頃に着手され、1997年にスイスにて完成されたものであ





は、shin tu lci ba（「非常に厳しい」「非常に重い」）や shin tu rab mdzes pa（「とても
優美な」）など原文にはない表現が見られるからである19。彼は『サウダーミ
ニー』に依拠して第一詩節を再解釈し、「原文通り」（rtsa ba’i tshig zin ltar）の新
たな翻訳を提示している。
lan cig gnod sbyin gang zhig rang gi bgyi ba bag med dbang gyur pas ||
rje bo khros pa’i dmod pas mdzes ma dang ’bral gzi byin rgud bzhin du ||
skyed byed bu mos khrus byas gtsang ba’i chu dang ljon shing grib bzang can ||
18 Rak ra bkras mthong （n.d.） 30f.を参照。
19 Rak ra bkras mthong （n.d.） 33を参照。なお、ラクラ・テントンは第三詩脚の bsod nams chu bo（Skt. 
puṇyodaka）をデルゲ版に従って bsod nams che baと読んでいる。当然ながら、これを bsod nams 
che baと読む場合、サンスクリットとの対応を認めることはできないはずである。
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rā ma’i ri bo’i gnas su lo yi bar du gdung ba rab ljid myong || （Glog phreng ma 33.15f.）
ひとたび（lan cig）あるヤクシャは自身の職務〔に対する〕不注意にかま
けてしまったため、怒れる主人（rje bo khros pa）の呪いにより美しい妻と別
離し、威力を失いながら、ジャナカ王の娘が沐浴をした清水（gtsang ba’i 
chu）があり、美しく影をなす樹々に覆われたラーマギリ山の庵にて、一
年にわたって非常に重い労役に服した（gdung ba rab ljid myong）。
　チャンチュプ・ツェモ等による翻訳と比較して、はるかに読み易い訳文と
なっている。しかしながら、依然として問題点はある。第一詩節の lan cig（「ひ
とたび」）や第二詩節の rje bo khros pa（「怒れる主人」）に相当する語はサンスク
リット原文にない。また、このチベット文の主要素を抽出すると「あるヤク
シャは非常に重い労役に服した」（gnod sbyin gang zhig gdung ba rab ljid myong）と


















　　gnod sbyin de ni dga’ ba’i longs spyod de dag gis yid mgu bar ma gyur pa ste | 
rang yul nas bskrad de btson pa’i gnas skabs rang dbang dang bral ba’i sdug bsngal 
チベットの『メーガドゥータ』
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myangs pa dang | lhag par mdzes sdug yid du ’ongs shing | mdza’ brtse’i ’ching zhags 
dam pos lhan du bcings pa’i rang gi dga’ ma dang bral ba’i gdung ba mi bzad pas 











rje bo’i sri zhu bsgrub la mi brtson bag med spyad pas btsan brjid rje bo’i bka’ lung 
gis ||
mdzes ma spangs te lo yi bar du rā ma’i ri bor song zhig gnas dbyung gnod sbyin de ||
yid ’ong skyed byed si tā’i lus bkrus bsod nams chab dang rab mdzes ljon shing dang 
’grogs kyang ||
dga’ ma’i reg pa ma thob sems kyi gdung ba rab rgyas lus kyi gzi brjid kun nas nyams || 
（Ngo mtshar dga’ ston 6.2ﬀ.）
主人への奉仕を行なうことに励まず、不注意な行動をしたために、厳格な
主人の命令で「妻と別居して一年間ラーマギリ山に行け（song zhig）」〔と






お、第三詩脚の yid ’ong skyed byed si tāは「魅力をかもしだすシーター姫」を
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